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Liminaire 
L'art cache toujours quelque chose. La laideur du tissu 
social ou la démocratie débridée. Uart cache toujours quelque 
chose. Notre besoin du beau et notre appétit de comprendre. 
Ce numéro Esthétiques et sociétés est hétéroclite. Il est là 
comme une preuve des difficiles raccordements entre le politique 
et le poétique, l'esthétique et l'éthique. 
Croisements des regards sur la société, sur les questions 
philosophiques et sur les mises en forme des arts. 
Musique, science, philosophie, politique, identité, démocra-
tie, Spinoza, Freud, Duchamp. Tout cela en même temps. Des 
fragments de nos univers. Multiplication des idées. Ne forçons 
pas les unités. Disons simplement qu'il s'agit d'un numéro libre. 
Des espaces pour dire notre monde et sa complexité. 
Pour sa rubrique de comptes rendus, le conseil de rédaction 
a récemment décidé d'accorder une priorité aux livres de 
philosophie écrits par des philosophes québécois; ceci, afin de 
participer tant soit peu au rayonnement international de leurs 
publications. 
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